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В данной статье рассмотрены приоритеты использования моделей компетенций для профессиональной дея-
тельности маркетологов в условиях инновационного развития Республики Беларусь, определены составляющие 
профессиональных компетенций специалистов в области маркетинга. 
 
This article considers the priorities of using competence models for professional activities of marketers in the condi-
tions of innovative development of the Republic of Belarus, and defines the components of professional competencies of spe-
cialists in the field of marketing. 
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В основе инновационной экономики страны лежит развитое современное образование, 
нацеленное на подготовку специалистов разного уровня, разных специальностей, обеспечи-
вающих реализацию всех стадий инновационного процесса, определяющего конкурентоспо-
собность и устойчивость развития государства. Инновационная направленность страны опре-
деляет, в свою очередь, и новые приоритеты в развитии высшей школы, которые должны быть 
направлены на совершенствование высшего образования, соответствие качества подготовки 
специалистов с высшим образованием требованиям современного уровня инновационного раз-
вития отраслей экономики и социальной сферы. Особое место в системе современного образо-
вания отводится формированию компетенций и знаний, определяющих инновационный потен-
циал специалистов, который в полной мере будет соответствовать требованиям практики инно-
вационной деятельности отечественных организаций [1]. 
Чтобы обеспечить единую и объективную систему подбора, продвижения, оценки и мо-
тивации специалистов в области маркетинга, работодатели используют сегодня различные мо-
дели компетенций. В них включаются компетенции, наиболее важные для организации на этом 
этапе ее развития. Эффективная модель предполагает разработку профилей компетенций – на-
боров компетенций для разных уровней менеджмента и направлений деятельности (например, 
производства, продаж, маркетинга, финансов и т. п.). Благодаря модели компетенций создается 
четко описанные ожидания от кандидата на определенную должность. Для оценки компетен-
ций подбираются соответствующие методы и инструменты. Поэтому при подборе можно мак-
симально точно оценить соответствие личного профиля кандидата профилю компетенций. Мо-
дель компетенций маркетолога – это не только «заявка на подбор», но и видение того, что ком-
пании понадобится в будущем, каков разрыв между сегодняшней потребностью в человеческих 
ресурсах и будущей профессиональной деятельности. Причем речь идет не только о необходи-
мости заполнения должностей, но и о развитии определенных компетенций. 
Для успешной самореализации в условиях инновационной экономики, смены технологий, 
динамичного развития социальных отношений гражданин современного белорусского общест-
ва должен обладать следующим набором ключевых компетентностей: готовность делать осоз-
нанный и ответственный выбор; технологическая компетентность; готовность к самообразова-
нию (образованию через всю жизнь); информационная компетентность; социальная компетент-
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ность (готовность к продуктивному социальному взаимодействию); коммуникативная компе-
тентность [2]. 
Готовность делать осознанный и ответственный выбор означает способность проанали-
зировать ситуацию, определить свои приоритеты, поставить цели и соотнести их с устремле-
ниями других людей, спланировать результат своей деятельности и разработать алгоритм его 
достижения, оценить результаты своей деятельности в контексте существующей ситуации и 
соотнести их со своими жизненными планами. Наличие этой компетентности позволяет вы-
явить проблему, принять взвешенное решение и взять на себя ответственность за него, обеспе-
чить своими действиями воплощение этого решения в жизнь. 
Технологическая компетентность означает способность человека понять, присвоить и 
реализовать инструкцию, описание технологии, алгоритма деятельности, и его установки, не 
позволяющие нарушать технологию деятельности. 
Готовность к самообразованию означает, что человек, поставив перед собой новую зада-
чу, способен выявлять пробелы в своих знаниях и умениях, формулировать запрос на информа-
цию, оценивать необходимость той или иной информации для своей деятельности, осуществ-
лять информационный поиск с использованием различных средств, извлекать информацию из 
источников разных видов, представленных на разнообразных носителях. 
Информационная компетентность означает способность выпускника интерпретировать, 
систематизировать, критически оценивать и анализировать полученную информацию с пози-
ции решаемой им задачи, делать аргументированные выводы, использовать полученную ин-
формацию при планировании и реализации своей деятельности в той или иной ситуации, 
структурировать имеющуюся информацию, представлять ее в различных формах и на различ-
ных носителях, адекватных запросам потребителя информации. 
Социальная компетентность означает, что человек способен соотносить свои устремле-
ния с интересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей и со-
циальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами группы 
(команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, препятствую-
щие эффективности работы команды. 
Коммуникативная компетентность означает готовность ставить и достигать цели устной 
и письменной коммуникации: получать необходимую информацию, представлять и цивилизо-
ванно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на основе призна-
ния разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, 
профессиональным, личностным и т. п.) других людей. 
Данная компетенция служит основой для формирования соответствующих моделей ком-
петенций, которые позволяют долгосрочно планировать и прогнозировать необходимые кадро-
вые ресурсы, быстро и эффективно формировать кадровый резерв. 
Так, например, модель компетенций руководителя отдела PR крупной компании, может 
включать следующие компетенции: 
1. Базовые знания, которыми должен обладать руководитель отдела PR: основы рыноч-
ной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса; основы маркетинга; общую методо-
логию PR; место PR-менеджера в структуре предприятия; методы определения целевых ауди-
торий; основные PR-средства работы (средства массовой информации, корпоративный бюлле-
тень, ассоциации, антураж, информация и т. д.); принципы планирования PR, PR-кампаний; 
методы организации и проведения PR-кампаний; структуру и функции средств массовой ин-
формации; методику работы со средствами массовой информации; порядок организации и под-
готовки пресс-релизов, информационных сообщений, проведения брифингов, пресс-конферен- 
ций, медиакитов, бэкграундов; основные принципы клиентского PR, внутрикорпоративного PR, 
кризисного PR, иных видов PR; основные принципы работы с конкурентной средой; принципы 
административного руководства; основы менеджмента; законодательство о рекламе; компью-
терные технологии и программное обеспечение по автоматизированной обработка информации 
(текстов, базы данных и т. д.); основы этики, социологии, психологии, филологии; правила ве-
дения деловой переписки; состав информации, являющийся государственной, служебной и 
коммерческой тайной, порядок ее защиты и использования). 
2. Поведенческие компетенции руководителя отдела PR, которые включают в себя: 
– ответственность – готовность или реализация готовности взять на себя груз принятия 
решения и санкций за неудачу не только, когда данная активность осуществляется самим «от-
ветственным субъектом», но и когда на него формально или неофициально возложен контроль 
за проявлениями групповой активности и ее последствиями; 
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– мотивация к развитию – желание и способности к постоянному профессиональному 
росту и саморазвитию; 
– креативность – способность генерировать идеи, нестандартные подходы; 
– ориентация на результат – стремление соответствовать установленным стандартам или 
превосходить их, поскольку стандарты могут опираться на предыдущий опыт работы сотруд-
ника (стремление к самосовершенствованию) или на практику работы, принятую его предшест-
венниками; 
– аналитическое мышление – рассмотрение ситуаций и явлений путем выделения состав-
ных частей или последовательного анализа последствия тех или иных действий, что включает в 
себя способность к структуризации и систематизации составных частей проблемы, способность 
к систематическому сопоставлению различных факторов или аспектов; способность к рацио-
нальной расстановке приоритетов; способность к определению временных взаимосвязей и по-
следовательностей, причинно-следственных связей; 
– развитие других сотрудников – заинтересованность в долгосрочном развитии других 
людей, проведение анализа потребностей в развитии и приложение усилий, чтобы способство-
вать развитию других людей, нацеленность на создание мотивации на развитие и получении 
эффекта в развитии, а не просто на формальное участие в тренингах; 
– гибкость – способность адаптироваться и эффективно работать в самых различных си-
туациях, с самыми разными людьми или группами, что предполагает понимание и принятие во 
внимание различные, в том числе противоположные мнения о проблеме, адаптацию собствен-
ного подхода в соответствии с требованиями изменившейся ситуации, а также способность 
инициировать или с готовностью воспринимать изменения в своей организации или в своей ра-
боте; 
– инициативность, что предполагает способность четко идентифицировать проблемы, 
препятствия или благоприятные возможности; предпринимать действия, которые учитывают 
как текущие, так и будущие проблемы или возможности; 
– лидерство в команде – взятие на себя роли лидера в команде или в группе людей (ли-
дерство в команде, как правило, но не всегда предполагает использование формально заданных 
властных полномочий); 
– работа в команде и сотрудничество – стремление сотрудничать с другими, быть частью 
единой команды, работать вместе, а не отдельно или в соревновании с кем-либо; 
– воздействие и влияние предполагает намерение убедить, повлиять, оказать воздействие 
или произвести на других определенное впечатление, чтобы добиться согласия или поддержки 
своих предложений; 
– концептуальное мышление – способность выявлять закономерности или неочевидные 
связи между ситуациями и выделять ключевые моменты в сложных ситуациях; 
– уверенность в себе – вера в свои возможности выполнить работу, подобрав для этого 
наиболее эффективный подход. 
3. Технические компетенции руководителя отдела PR: ориентация на клиента; поиск ин-
формации; финансовое планирование и анализ на уровне контроля составления плана марке-
тинга и плана PR-кампании, как части общего бизнес-плана; навыки стратегического планиро-
вания; навыки построения оптимальной системы дистрибуции (построения на уровне страте-
гий, а не собственно осуществления), анализ эффективности дистрибуции; навыки медиа-
планирования; навыки и опыт планирования и организации промо-акций; навыки публичных 
презентаций и выступлений;навыки написания PR-статей или оценки их качества) [3]. 
Вместе с тем, как показала практика, современная специфика высшего образования за-
ключается в увеличивающемся разрыве между качеством образования и ростом требований к 
компетенциям специалистов. Профессорско-преподавательский состав, первоначально ориен-
тировавший свою деятельность на удовлетворение требований основной группы потребителей – 
студентов и слушателей, постепенно приходит к осознанию необходимости ориентации на тре-
бования рынка труда. Выявлены противоречия между ожидаемыми со стороны бизнес-структур 
результатами профессиональной подготовки студентов к маркетинговой деятельности и степе-
нью их удовлетворения уровнем квалификации выпускников. Такого рода проблема на сего-
дняшний день существует не только в Республике Беларусь, но и в странах постсоветского 
пространства [4]. 
В связи с этим назрела объективная необходимость в формировании соответствующих 
профессиональных компетенций специалистов по маркетингу, которые позволят реализовать 
приоритеты использования моделей компетенций для профессиональной деятельности марке-
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тологов инновационной направленности в образовательной сфере, ориентированных на инте-
грацию данных специалистов в экономическую модель мирового сообщества с учетом иннова-
ционной политики государства. Выбор данного пути подготовки специалистов позволит ориен-
тировать современную систему высшей школы не столько на образовательную деятельность, 
сколько на наукоемкую технологически выдержанную систему подготовки и переподготовки 
специалистов в области маркетинга для рынка труда. 
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